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Виктор Моисеевич ЦУКЕРНИК
(1927–2012)
24 апреля 2012 года в Израиле на 85 году ушел из жизни известный физик-
теоретик, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Моисеевич
ЦУКЕРНИК.
Практически вся его активная научная и научно-педагогическая деятельность
прошла в городе Харькове, где он окончил в 1949 году физико-математический факультет
Харьковского государственного университета по специальности теоретическая физика.
Работал в Украинском физико-техническом институте (знаменитом УФТИ) в отделе
академика И.М. Лифшица, затем в Физико-техническом институте низких температур
Национальной академии наук Украины. Он также плодотворно вел на протяжении многих
лет научно-педагогическую деятельность на кафедре теоретической физики
(статистической физики и термодинамики) Харьковского университета.
Научные работы В.М.  Цукерника охватывают широкий круг проблем теории
магнетизма, точно решаемых моделей низкоразмерных систем, других задач физики
твердого тела. Эти научные труды хорошо известны в научном мире.
В.М. Цукерник был замечательным ученым-педагогом, воспитал и вывел в науку
большое число своих учеников, будущих докторов и кандидатов наук. Он был безмерно
добрым, чутким, отзывчивым человеком, которого любили все.
Светлая память о Викторе Моисеевиче Цукернике навсегда сохранится в сердцах
людей, которые хоть однажды с ним общались, не говоря уже о его коллегах и учениках.
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